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Di era digital yang semakin berkembang ini masyarakat sudah tidak asing lagi 
dengan teknologi. Penggunaan internet, komputer dan smartphone sudah menjadi hal 
yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari - hari, dimana setiap orang pasti 
menggunakan teknologi. Teknologi yang terus berkembang memberikan kemudahan 
dalam melakukan segala aktivitas salah satunya adalah perbankan di Indonesia yang terus 
melakukan perubahan dengan menghadirkan aplikasi mobile banking atau digital 
onboarding yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada setiap nasabahnya. 
Faktor-faktor yang menentukan seseorang akan menggunakan kembali mobile 
banking atau digital onboarding dengan para nasabah adalah mobility, customization, 
security, reputation, trust, dan perceived risk. PermataME merupakan salah satu digital 
onboarding selain Jenius dan Digibank yang baru muncul di Indonesia pada tahun 2018. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah Mobility, Customization, Security, dan 
Reputation dapat mempengaruhi Trust dan Perceived Risk serta memberikan suatu 
implikasi pada Continuance Intention di digital onboarding PermataME. 
Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam melakukan analisis 
penelitian ini, serta melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 
214 responden yang terdiri atas pria / wanita yang memiliki rentang usia dari 17-31 tahun, 
telah menggunakan aplikasi PermataME minimal 1 kali transaksi, dan merupakan 
nasabah dari Bank Permata. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode structural 
equation model (SEM) dengan bantuan LISREL versi 8.8. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara 
mobility, security, dan reputation terhadap trust, hubungan positif antara trust terhadap 
continuance intention, dan hubungan negatif antara trust terhadap perceived risk dan 
perceived risk terhadap continuance intention. Dalam penelitian ini juga ditemukan 
bahwa customization tidak memiliki pengaruh terhadap trust 
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In this increasingly digital era, society is no stranger to technology. The use of the 
internet, computers and smartphones has become a common thing used for daily 
activities, where everyone must use technology. The technology that continues to develop 
provides convenience in carrying out all activities, one of which is banking in Indonesia 
which continues to make changes by presenting a mobile banking application or digital 
onboarding that serves to provide convenience to each of its customers. 
The factors that determine someone will reuse mobile banking or digital onboarding 
with customers are mobility, customization, security, reputation, trust, and perceived risk. 
PermataME is one of the digital onboarding besides Jenius and Digibank which only 
appeared in Indonesia in 2018. Therefore, researchers want to know whether Mobility, 
Customization, Security, and Reputation can influence Trust and Perceived Risk and give 
an implication on Continuance Intention in digital. PermataME onboarding. 
Quantitative method is the method used in analyzing this research, as well as 
collecting data by distributing questionnaires to 214 respondents consisting of men / 
women who have an age range from 17-31 years, have used the PermataME application 
at least 1 transaction, and are a customer from Permata Bank. In this study, researchers 
used the structural equation model (SEM) method with the help of LISREL version 8.8. 
The results of this study prove that there is a positive relationship between mobility, 
security, and reputation for trust, a positive relationship between trust towards 
continuance intention, and a negative relationship between trust towards perceived risk 
and perceived risk for continuance intention. In this study also found that customization 
has no effect on trust 
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